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Rotating Savings and Credit Associations (abbreviated as ROSCA), is a 
kind of informal finance, which has been long standing and is still widespread 
in China nowadays. According to the relationship between members, ROSCA 
can be divided into single type ROSCA and group type ROSCA. ROSCA is a 
contract rather than an organization, base on its running mechanism. It is 
characterized as atypical contract, with unique features such as bilateral, 
onerous, consensual, as well as continuous, thus make it different from typical 
contracts such as partnership contract, loan contracts, and installment contract. 
Currently ROSCA is widespread in our country, but they were not officially 
recognized. The Legal Regulation of ROSCA have many deficiencies. The 
causes of this situation are the long-term financial monopoly, consciousness of 
private rights and some reasons of the legal system. Practice has proved that as 
a kind of "endogenous" system, ROSCA has its inherent advantages that 
support its existence and development, which enable it achieve a variety of 
economic functions and social functions. Therefore, it is necessary to take a 
positive attitude to the ROSCA and take advantages of it instead of simply deny 
it. In recent years, the development and changes of social as well as ROSCA 
itself lead to the weakness of risks restriction inherent of ROSCA’s mechanism, 
thus a large number of disputes related to ROSCA can no longer be mediated 
just by customary regulars and civil authority. There are urgent needs of legal 
norms and guidance about ROSCA. Furthermore, the government’s restrictions 
on finance are gradually relaxed, easing the financial environment, which 
provides political space for the legalization of ROSCA. Therefore, China can 
learn from the successful experience of Taiwan about the legalization of 
ROSCA, build and perfect the legal system about ROSCA to guide and 















up its operation rules, refine member’s rights and obligations, etc. 
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